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に基づいている（2007年 3月 24，25 日第 122回国
際治療教育研究所主催）。
　イギリス自閉症協会が提唱する自閉症の支援５
原則＝ SPELL アプローチとは、「Structure 構造化、
具体化・Positive approache 肯定的な対応、成功体
験、長所をいかす支援・Empathy 自閉症の人たちの
文化への共感・Low arousal 低刺激な方法、環境・
Links 家族や関係機関との連携」のことをいう。
　SPELL アプローチの理論的・歴史的背景や実践
